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АФК – активні форми кисню;
NO – оксид азоту;
ЦНС – центральна нервова система;
ДГ – дорзальний гіпокамп;
ДММ – дорзомедіальний мигдалик;
РФ – ретикулярна формація;
ФК – фронтальна кора;
МДА – малоновий діальдегід;
СОД – супероксиддисмутаза;
МЕШ – максимальний електрошок; 
ПОЛ – перекисне окиснення ліпідів;
ПСГМ – підвищена судомна готовність;
в/о – внутрішньоочеревинне введення;
і/г – інтрагастральне введення;




БП – больовий поріг;
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